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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES ORNITOLÒGIQUES
Llibres, revistes i videos adquirits per a la Biblioteca del GOB-MALLORCA
al llarg de 1990:
Llibres
ANÒNIM, 1989. "Atlante degli Uccelli nidificanti in Liguria". Regione Liguria.
Genova.
ASSOCIAZION ESTUDI ORNITOLOGICI ITALIA MERIODIONALE, 1989. `Atlante degli
uccelli nidificanti in Campania (1983-1987)". Regione Campania. Napoli.
BALLARÍN IRIaARREN, I., 1985. "Clasificación de las zonas húmedas Aragonesas
de Importancia Internacional, Nacional o Regional en función de las aves
acuáticas". Ed. ICONA. Monografia 40. Madrid.
BEZZEL, E., 1988. "Guía de Aves". Tres volums. Ed. Pirámide. Madrid.
BOUTET, J-Y., PETIT, P. & CENTRE REGIONAL ORNITHOLOGIQUE AQUITAINE-PYRENÉES.
1987. "Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine. 1974-1984". Ed. Centre
Regional Ornithologique Aquitaine Pyrenées. Bordeaux (France).
CENTRAL VETERINARY INSTITUTE, 1989. "Wild bird mortality ln the Netherlands,
1975-1989". Ed. Working Group on Wild Bird Mortality-Netherlands So-
ciety for the Protection of Birds. Lelystad.
DENIS SUMMERS-SMITH, J., 1988. "The Sparrows. A study of the genus Passer".
Ed. T & AD Poyser. Calton.
ELKINS, N., 1988. "Weather and Bird Behaviour". Ed. T & AD Poyser. Calton.
ESTARELLAS, J. 1. FERNÁNDEZ, D., 1990. "Entre montes blancos". Ed. Consell Insu-
lar d'Eivissa i Formentera-Conselleria d'Ecologia i Medi Ambient. Eivissa.
FoscHI, U.F., GELLINI, S., 1987. "Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di
Forll (1982-1986)". Maggiolo Editore. Forll.
GUENZANI, W. i SAPORETTI, F., 1988. "Atlante degli uccelli nidificanti in provincia
di Varese (Lombardia), 1983-1987". Edizioni Lativa. Varese.
KING, B., WOODCOCK, M. i DICKINSON, E.C., 1987. "A Field Guide to the Birds
of South-East Asia". Ed. Collins. Hong Kong.
MEZZAVILLA, F., 1989. "Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Treviso
e Belluno (Veneto), 1983-1988". Ed. Museo Civico di Storia e Scienze Naturali
Montebelluna.
MINGOZZI, T. et al., 1988. "Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Va
d'Aosta, 1980-1984". Ed. Museo Regionale di Scienze Naturali. Tormo.
POOLE, A.F., 1989. "Ospreys a natural and unnatural history". Ed. Cambridge
University Press. Cambridge.
RHEINWALD, G., 1982. "Brutvogelatlas der Bundesrepublik Deutschland.
Kartierung 1980". Ed. Dachverband Deutscher Avifaunisten. Berlin West
(Deutsch land).
SÀEZ-ROYUELA, R. i SANTOS MARTÍNEZ, T., 1985. "Estudio sobre la biología
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SNOw, B. and D., 1988. "Birds and Berries. A study of an ecological interac-
tion". Ed. T & AD Poyser. Calton.
VARGAS YÁÑEZ, J.M. et al., 1983. "Los Vertebrados de la Laguna de Fuentepiedra
(Málaga)". Ed. ICONA. Monografia 28. Madrid.
WILD BIRD SocIETY OF JAPAN, 1986. "A field guide to the Birds of Japan ". Ed.
Kodansha. Tokyo.
Revistes
Anuario Ornitológico, Comunidad Valenciana, 1988. Ed. Estació Ornitològica
L'Albufera-SEO. València.
British Birds. Ed. International Congress at The Hague. Bedford. Mensual. Des
de 1971.
GIAM. Ed. Grupo Ibérico de Aves Marinas de la SEO. Madrid. Anual. Des de 1988.
GYPS. Ed. Grupo Ornitológico del Estrecho. La Línea. Núm. 1/1988.
Leksands Fagelklubb Informationsblad. Ed. Leksands Fagelklubb. Leksand.
Trimestral. Des de 1978.
Noticiari Ornitològic de Catalunya, 1988-89. Edita Centre Català d'Ornitologia.
Badalona.
SIBOC. Vol. 2, n 7, 1989. Ed. Centre Català d'Ornitologia. Badalona.
Videoteca
FoR LOVE OF BIRDS. 1988. RSPB. VHS. The story of the RSPB 1889-1989. (30
minuts).
LE RETOUR DE BOULDRAS. 1987. Realizador M. Terrasse. VHS (48 minuts).
LES CRIATURES DE L'AIRE. 1986. GOB. VHS. Pase audiovisual a video. (15 minuts).
LES OISEAUX D'ÉLÉONORE. 1987. Sèrie de J.F. et M. Terrasse. CITEL. VHS (50
minuts).
OISEAUX GÉANTS Du BOUT DU MONDE. 1987. Sèrie J.F. et M. Terrasse. CITEL.VHS:
1- Falklands, les iles du bout du monde (45 minuts).
2- Sous les ailes du condor (35 minuts).
OSPREY AND THE SECRET REEDS. 1989. RSPB-BBC. VHS:
1- Osprey (51 minuts). Escrit per Brian Jackman.
2- The secret reeds (27 minuts). Escrit per Daniel Freeman
PUFFINS AND PINKFOOT. 1989. RSPB-BBC. VHS:
1- Puffins (27 minuts). Escrit per McCarthy.
2- Pinkfoot (28 minuts). Escrit per Myrfyn Owen.
VAUTOURS ET ECHASSIERS DE FRANCE. 1987. Sèrie J.F. et M. Terrasse. CITEL.VHS:
1- Le bal des charognards (27 minuts).
2- Entre terre et mer (33 minuts).
VIDEOGUIDE TO BRITISH GARDEN BIRDS. 1989. Presentat per David Attenborough.
BBC-RSPB. VHS. Duració 85 minuts.
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